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ABSTRAK

Departemen Pendidikan Nasional melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) menyelanggarakan suatu skema beasiswa yang disebut Beasiswa Unggulan. Pada tahun 2004, BPKLN telah membangun situs Beasiswa Unggulan yang menyajikan informasi seputar program tersebut dengan sistem pendaftaran masih berupa pengiriman formulir dan dokumen melalui pos. Kelemahan yang dijumpai pada sistem penerimaan Beasiswa Unggulan saat ini adalah penggunaan kertas yang cukup besar, proses penerimaan yang memakan waktu, dan kesulitan di dalam mengorganisasikan data mahasiswa yang berjumlah besar. Perlu adanya pengembangan sistem penerimaan Beasiswa Unggulan online untuk mengatasi masalah tersebut dengan mempertimbangkan resource yang tersedia pada BPKLN, yaitu jaringan internet. Online Admission Scholarship Information System (OASIS) merupakan pengembangan online dari sistem informasi penerimaan Beasiswa Unggulan yang dibangun dengan metode pengembangan linier sekuensial. OASIS dibuat dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman utama dan MySQL sebagai Data Base Management System-nya. Kemampuan OASIS yaitu mampu menyediakan antarmuka untuk masing-masing User (panitia, pendaftar, dan mahasiswa), basis data, validasi pendaftaran, printable output berformat PDF, dan penyaringan pada menu Decision Support System Pemenang. Manfaat OASIS bagi sistem penerimaan Beasiswa Unggulan yaitu panitia dapat mengelola penerimaan Beasiswa Unggulan dengan lebih mudah, terorganisasi, efektif, dan efisien.
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ABSTRACT

Department of National Education (Departemen Pendidikan Nasional) through the Bureau of Planning and International Cooperation (Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri/BPKLN) has a scholarship scheme called Beasiswa Unggulan. In 2004, BPKLN has built the Beasiswa Unggulan website to provide the information related to the program while the admission process itself was still in form of document and form submission. The weaknesses found therein were the use of quantitative paper, the time consuming of the admission process, and the difficulties in organizing the large amount of student’s data. Hence, it is necessary to develop an online system to eliminate these weaknesses in considering the BPKLN’s available resources, the network installation. OASIS (Online Admission Scholarship Information System) is an online development of the legacy system which was built based on the linear sequential development method. This OASIS was created by using PHP as the main programming language and MySQL as the Data Base Management System. Its features covers providing the Graphical User Interface for each User (admission committee, applicant, and student), data base, form validation, printable PDF output, and sorting included in Grant Decision Support System-Menu. The benefit of OASIS to the admission process of Beasiswa Unggulan is that the admission committee could organize the admission process with ease, as effective and efficient as possible.
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